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ABSTRAK
Annissa Sucianti, 2016: Pengaruh Struktur Modal, Asimetri Informasi dan Volatilitas
Penjualan terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia Yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal, Asimetri Informasi dan
Volatilitas Penjualan terhadap Kualitas Laba. Kualitas laba diukur dengan menggunakan
regresi antara cumulative abnormal return (CAR) dan unexpected earnings (UE). Struktur
modal diukur dengan pembagian total debt dengan total equity. Asimetri informasi diukur
dengan Bid Ask Spread yang menggunakan harga saham tertinggi dan terendah dan volatilitas
penjualan diukur dengan membagi standar deviasi penjualan selama lima tahun dengan total
aktiva yang bersumber pada laporan keuangan. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2014. Data tersebut
diperoleh dengan teknik purposive sampling dan menggunakan metode analisis regresi
berganda.
Hasil pengujian hipotesis secara simultan ini menunjukkan bahwa Struktur Modal, Asimetri
Informasi dan Volatilitas Penjualan berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laba.
Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Asimetri Informasi dan
Volatilitas penjualan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laba sedangkan Struktur
Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laba.
Kata kunci : volatilitas penjualan, asimetri informasi, struktur modal, kualitas laba
vABSTRACT
Annissa Sucianti, 2016: The influence of Capital Structure, Asymmetry of Information and
the Sales Volatility on Earnings Quality In Indonesia Manufacturing Company Listed in
Indonesia Stock Exchange. Thesis. Department of Accounting Faculty of Economics,
University of Jakarta.
This study aimed to determine the effect of capital structure, and Volatility Sales Information
Asymmetry on the Quality of Earnings. Earnings quality was measured by using a regression
between cumulative abnormal return (CAR) and the unexpected earnings (UE). The capital
structure is measured by dividing the total debt to total equity. Asymmetry of information
was measured by using the Bid Ask Spread the highest and lowest stock price and volatility
of sales is calculated by dividing the standard deviation of sales for five years with total
assets sourced in the financial statements. This study sampled manufacturing companies
listed in Indonesia Stock Exchange during 2010-2014. The data obtained by purposive
sampling techniques and using multiple regression analysis.
Simultaneous hypothesis testing results show that the Capital Structure, Asymmetry of
Information and Volatility simultaneous effect on the Quality of Earnings. The test results
show that partial hypothesis Asymmetry of Information and Volatility sales significantly
influence the quality of earnings while the capital structure don’t affect significantly the
quality of earnings.
Keywords: sales volatility, asymmetry of information, capital structure, earnings quality
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